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INTISARI 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengembangkan modul fisika pada materi 
Gravitasi dengan simulasi PhET (2) mengetahui kelayakan modul fisika pada 
materi Gravitasi dengan simulasi PhET (3) mengetahui respon peserta didik untuk 
modul fisika Hukum Newton tentang Gravitasi dengan Simulasi PhET. Penelitian 
ini merupakan penelitian pengembangan (Research and Development) model Four-
D dengan beberapa penyesuaian. Tahap penelitian ini dibatasi sampai tahap 
pengembangan yang disesuaikan dengan tanggapan pesrta didik terhadap modul 
fisika 
Instrumen penelitian menggunakan dua instrument. Pertama, instrumen 
lembar perbaikan untuk validasi modul fisika dan mengetahui kelayakan modul 
fisika di lapangan. Kedua, instrumen angket respon peserta didik untuk mengetahui 
respon peserta didik terhadap modul fisika Hukum Newton tentang Gravitasi 
dengan Simulasi PhET. Hasil dari penelitian ini adalah (1) Dihasilkan modul fisika 
yang telah divalidasi dengan judul Modul Fisika : Hukum Newton tentang Gravitasi 
dengan Simulasi PhET. (2) Modul fisika ini dinyatakan layak digunakan di 
lapangan. (3) Modul fisika ini mendapatkan respon yang sangat baik dari peserta 
didik. 
 
Kata Kunci : Modul fisika, Hukum Newton tentang Gravitasi, Simulasi PhET. 
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ABSTRACT 
 
This research aims (1) developed a physics module of gravity material using 
a PhET simulation (2) knowing the physics module of Gravity material by using 
PhET simulation (3)knowing the student response to Newton's physics Law module 
on Gravity with PhET Simulation. This research is research development (Research 
and Development) Four-D model with some adjustment. This research stage is 
limited to the development stage tailored to the learner’s response to the physics 
module. 
The research instrument used two instruments. First, instrument sheet repair for 
physics module validation and know the feasibility of physics modules in the field. 
Second, the questionnaire instrument responds learners to determine the response 
of learners to Newton's physics law module about Gravity with PhET Simulation. 
The results of this study are (1) Generated physics module which has been validated 
with title of Physics Module: Newton's Law of Gravity with PhET Simulation. (2) 
This physics module is declared eligible for use in the field. (3) This physics module 
gets an excellent response from learners. 
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MOTTO 
 
 
Selalu ada harapan bagi mereka yang sering berdoa. 
Selalu ada jalan bagi mereka yang sering berusaha. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Pendidikan merupakan sarana pokok suatu bangsa dalam meningkatkan 
kualitas masyarakat dan penyesuaian diri terhadap pesatnya perubahan serta 
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, pemerintah selalu 
berupaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Upaya 
peningkatan tersebut dilakukan dengan pembaharuan dibidang pendidikan 
diantaranya adalah pembaharuan dalam hal kurikulum, metode pembelajaran, 
media pembelajaran, kegiatan belajar mengajar, penilaian dan lain-lain 
(Permendiknas, 2006). 
Pendidikan dalam kehidupan merupakan hal yang mutlak ada. 
Pendidikan dapat dilakukan oleh siapa saja, mulai dari orang tua, guru, maupun 
masyarakat. Masyarakat yang menyadari pentingnya arti pendidikan bagi masa 
depan generasi mereka akan mengupayakan berbagai cara agar tercapai sebuah 
sistem pendidikan yang baik serta sarana prasarana yang memadai. Unsur yang 
terpenting dalam pembelajaran yang baik adalah peserta didik yang belajar, 
guru yang mengajar, bahan pelajaran, dan hubungan antara guru dengan 
peserta didik. Keempat unsur tersebut saling berkaitan sehingga terwujudnya 
pembelajaran yang baik. 
Keempat unsur tersebut dapat dijumpai di sekolah, yaitu dalam proses 
pembelajaran di sekolah yang melibatkan guru, peserta didik, dan bahan ajar 
yang digunakan. Seperti di SMA Negeri 1 Mlati dapat dijumpai pembelajaran 
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yang melibatkan guru, peserta didik, dan bahan ajar dalam proses 
pembelajaran. Dimana hal tersebut dilaksanakan setiap hari oleh guru dan 
peserta didik. Dalam proses pembelajaran, menggunakan bahan ajar akan 
sangat mendukung kegiatan belajar mengajar yang berlangsung di sekolah. 
Untuk mengetahui proses pembelajaran fisika yang berlangsung di SMA 
Negeri 1 Mlati, maka dilakukan proses wawancara dengan salah satu guru 
fisika. Berdasarkan proses wawancara tersebut diketahui bahwa guru 
terkadang mengalami kesulitan atau masalah. Beberapa masalah yang ditemui 
adalah sumber belajar seperti bahan ajar masih kurang, dan alokasi waktunya 
sedikit. 
Bahan ajar yang digunakan pada proses pembelajaran di kelas adalah 
buku cetak dan LKS. Sedangkan untuk belajar mandiri di luar kelas hanya 
menggunakan LKS. Alokasi waktu yang digunakan dalam pembelajaran fisika 
kurang yaitu 3 jam pelajaran permingu. 
Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah menanyakan tentang materi 
fisika yang sekirany sulit dipahami bagi peseta didik. Menurut guru fisika di 
SMA Negeri 1 Mlati, ada beberapa materi yang sulit dipahami oleh peserta 
didik, salah satunya yaitu materi hukum newton khususnya pada materi 
gravitasi, kuat medan, dan hukum kepler. Materi gravitasi dianggap cukup 
banyak dan sulit dipahami oleh peserta didik karena belum ada bahan ajar yang 
membantu peserta didik belajar mandiri di luar kelas.  Alokasi waktu yang 
kurang membuat materi yang diajarkan kurang maksimal sampai ke peserta 
didik. Pertanyaan selanjutnya adalah menanyakan tentang ketersedian alat 
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praktikum untuk pembelajaran fisika. Menurut guru fisika, beberapa alat 
praktikum untuk fisika beberapa ada yang tersedia dan belum lengkap. Namun, 
untuk penggunaan alat praktikum sangat jarang karena alokasi waktu yang 
kurang. Selanjutnya, pertanyaan mengenai teknologi yang ada dan digunakan 
saat pembelajaran. Dalam proses pembelajaran guru fisika beberapa kali 
menggunakan bantuan internet. Penggunaan internet digunakan saat materi 
yang dijelaskan kurang lengkap di LKS. Pertanyaan selanjutnya mengenai 
sumber belajar yang berkaitan antara teknologi dengan bahan ajar. Karena pada 
saat pembelajaran berlangsung guru mengizinkan peserta didiknya 
menggunakan komputer jinjing. Penggunaan komputer jinjing diperbolehkan 
karena beberapa bahan ajar yang ada hanya menampilkan materi sebagian saja. 
Berdasarkan hal tersebut menunjukan bahwa dalam proses pembelajaran 
peserta didik dapat dikembangkan. Dengan adanya internet dan mengizinkan 
peserta didik menggunakan komputer jinjing. Penulis ingin menggabungkan 
materi ajar dengan memanfaatkan teknologi yang diizinkan penggunaannya di 
dalam kelas. Pemanfaatan teknologi tersebut berupa pengenalan simulasi untuk 
mempelajari materi yang dirasakan sulit. Simulasi yang akan digunakan 
penulis untuk dimasukan ke dalam proses belajar yaitu simulasi PhET. 
Pemilihan simulasi PhET karena perangkat lunak ini mudah diakses kapanpun 
dan dimanapun. Simulasi tersebut sudah teruji dan dapat dipertanggung 
jawabkan setiap simulasinya. Pemanfaatan simulasi tersebut dengan cara 
mengembangkan sebuah bahan ajar. Bahan ajar dengan materi Gravitasi. 
Bahan ajar yang dilengkapi dengan pemanfaatan teknologi yang ada. Bahan 
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ajar tersebut berupa modul fisika yang membahas materi gravitasi dengan 
dilengkapi simulasi PhET. 
Modul fisika dengan simulasi PhET diharapkan dapat mendukung baik 
proses pembelajaran ataupun belajar mandiri di luar kelas. Modul yang 
berisikan materi gavitasi yang disajikan mendalam, terperinci yang disertai 
dengan simulasi dapat memudahkan peserta didik dalam memahami materi 
khususnya gravitasi. 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka dapat diambil 
identifikasi masalah sebagai berikut: 
1. Pembelajaran fisika yang dilakukan di kelas kurang mencakup semua 
materi 
2. Adanya fasilitas internet (penggunaan teknologi) yang kurang 
dimanfaatkan saat pembelajaran. 
3. Belum adanya bahan ajar yang memanfaatkan penggunaan teknologi 
(komputer jinjing).  
4. Belum tersedianya bahan ajar berupa modul fisika dengan simulasi PhET 
di SMA Negeri 1 Mlati.  
C. Batasan Masalah 
Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di muka, masalah 
yang diungkapkan disini dibatasi pada bahan ajar berupa modul fisika yang 
dikembangkan dengan menggunakan  simulasi PhET. Modul ini terdiri dari 
pendahuluan mempelajari modul, uraia materi, evaluasi, dan kunci jawaban. 
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D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan batasan masalah yang disusun di atas, yaitu simulasi PhET 
pada materi gravitasi, maka bagaimanakah pengembangan modul fisika pada 
materi gravitasi dengan simulasi PhET? Serta bagaimana kelayakan modul 
fisika materi gravitasi dengan simulasi PhET? Dan respon peserta didik untuk 
modul fisika materi gravitasi dengan simulasi PhET? 
E. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:  
1. Mengembangkan modul fisika dengann simulasi PhET materi gravitasi. 
2. Mengetahui kelayakan modul fisika dengan simulasi PhET materi 
gravitasi. 
3. Mengetahui respon peseta didik terhadap modul fisika dengann simulasi 
PhET materi gravitasi. 
F. Manfaat penelitian 
Hasil dari penelitian pengembangan bahan ajar ini diharapkan dapat 
memberikan manfaat: 
1. Bagi peneliti, mengetahui pengembangan bahan ajar berupa modul fisika 
dengan Simulasi PhET pada materi Gravitasi. 
2. Bagi siswa, modul fisika dapat dijadikan alternative sumber belajar fisika. 
3. Bagi guru, modul fisika sebagai bahan ajar dapat digunakan sebagai 
alternatif bahan ajar untuk menunjang pembelajaran. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Modul Fisika dengan simulasi PhET pada materi Gravitasi untuk peserta didik 
kelas XI di SMA N 1 Mlati telah berhasil dikembangkan melalui proses 
analisis KI dan KD dari mata pelajaran Fisika dengan materi Gravitasi. Modul 
fisika dengan  simulasi PhET  dirancang menggunakan standar format modul 
yang berlaku.  
2. Modul Fisika dengan simulasi PhET pada materi Gravitasi untuk peserta didik 
kelas XI di SMA N 1 Mlati telah berhasil dikembangkan dan telah dinyatakan 
layak dipakai/digunakan oleh dua validator ahli materi. Adapun keunggulan 
modul fisika dengan simulasi PhET sehingga layak digunakan antara lain : 
a. Materi Gravitasi yang dibahas pada modul fisika dengan simulasi PhET 
mencakup semua materi yang akan disampaikan. 
b. Keterangan pada setiap persaman yang didapat, penomoran pada 
persamaan, penulisan notasi ilmiah, dan ukuran font yang konsisten   
menjadikan modul fisika enak untuk dibaca serta memudahkan peserta 
didik dalam menggunakan modul fisika. 
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c. Pada modul fisika dengan simulasi PhET, materi gravitasi yang 
disampaikan/dibahas pada modul menyatu dan terarah dengan simulasi 
PhET 
3. Respon peserta didik terhadap modul fisika dengan simulasi PhET pada materi 
Gravitasi. Dari 13 peserta didik  sebagai responden, 5 peserta didik  
memberikan tanggapan konsisten terhadap modul fisika. Tanggapan dari 5 
peserta didik  tersebut  antara lain :   
a. Peserta didik belum mengetahui, dan menggunakan simulasi PhET 
sebelumnya untuk mempelajari dan membahas materi gravitasi.  
b. Setelah peserta didik mengetahui dan menggunakan simulasi PhET, 
memudahkan peserta didik dalam memahami materi gravitasi dan dapat 
menyelesaikan soal aktivitas. 
c. Kalimat dan gambar yang digunakan dalam modul fisika mudah dipahami 
dan tercetak dengan jelas. 
d. Peserta didik dapat menyelesaikan aktivitas pada modul fisika, karena 
petunjuk menggunakan simulasi PhET mudah diikuti. 
Pernyataan tersebut ditanggapi oleh 5 peserta didik dengan tingkat presentase 
100%. 
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B. Keterbatasan Penelitian 
Keterbatasan penelitian dalam mengembangkan modul fisika dengan simulasi 
PhET pada materi Gravitasi adalah : 
1. Saat mengembangkan materi gravitasi pada modul harus menyatu dengan 
simulasi PhET. Setiap subbab materi yang dibahas harus berkaitan dengan 
simulasi PhET yang akan digunakan pada modul. 
2. Mengulik secara detail dan tepat pada setiap simulasi PhET, agar materi yang 
disampaikan sesuai dengan simulasi PhET yang ditampilkan 
C. Saran 
Penelitian ini telah berhasil mengembangkan modul fisika dengan simulasi PhET 
pada materi Gravitasi untuk peserta didik kelas XI di SMA N 1 Mlati. Penelitian ini 
perlu dilakukan tindak lanjut sehingga penulis menyarankan beberapa hal sebagai 
berikut: 
1. Saran Pemanfaatan  
Produk berupa modul fisika dengan simulasi PhET pada materi Gravitasi dapat 
digunakan dalam kegiatan belajar fisika pada mata pelajaran Gravitasi. Dalam 
menggunakan modul fisika harus sesuai dengan petunjuk modul, agar materi 
Gravitasi yang dipelajari dengan simulasi PhET mudah untuk dipahami. 
2. Saran Diseminasi  
Produk berupa modul fisika ini dapat disebarluaskan sekaligus dicari 
implementasi penggunaannya di beberapa sekolah.  
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3. Saran Pengembangan 
Perlu dikembangkan modul menggunakan simulasi PhET dengan materi yang 
lain serta disesuaikan dengan kurikulum yang diterapkan. 
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